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As an important part of WTO, the WTO Dispute Settlement  
Mechanism plays an increasingly crucial role in promoting the settlement  
of disputes of internat ional trade in the modern world. The ruling of the 
mechanism, with which the part ies should comply, is the core of the 
settlement of disputes. While disput ing parties are balancing whether and 
how to comply with the rulings, they are influenced by lots of factors, 
some of which are from the nat ional level, while others are from the 
inst itut ional level of the WTO Dispute Settlement Mechanism. This paper 
applies the method of literature research and case study, focusing on the 
factors that affect the compliance with the rulings by the countries from 
the nat ional level and inst itut ional level, and to discuss from the nat ional 
level, taking China as an example, how to improve the compliance with the 
rulings, and provide proper suggest ions, from the inst itut ional level, for 
the improvement of the WTO Dispute Settlement Mechanism.  
This thesis contains three chapters: introduction, main body and 
conclusion. The introduct ion, which is the first part, mainly includes the 
significance of the researching, the literature review, and the const itut ion 
and the summary of the WTO Dispute Settlement Mechanism. 
The second part is the main body and it includes three chapters.  
Chapter 1 is about the rulings of the WTO Dispute Settlement  
Mechanism. First, it  defines the “rulings” and “recommendat ions” of the 
WTO Dispute Sett lement Mechanism. Afterwards, it  analyses the types of 
the rulings. 
Chapter 2 focuses on the factors affect ing the compliance with the 
rulings in two different levels. The first one is the nat ional level, whose 
factors include one’s economic power, the domest ic polit ical system and 















reputation and image. The second one is the inst itut ional level of WTO, 
including the provisions of the “Reasonable Period of Time” and the 
liability system of the compliance.  
Chapter 3 mainly makes corresponding suggest ions for the 
improvement of the compliance with the rulings. First ly it  discusses,  
taking China as an example, what China should do to achieve the 
improvement of the compliance with the rulings from the nat ional level.  
Secondly it  makes advices for the improvement of “Reasonable Period of 
Time” and the liabilit y system of the compliance from the inst itut ional 
level. 
The last part is the conclusion. As concluded in this thesis, there are 
many factors which could influence part ies’ attitude toward the ruling they 
are confront ing. Consequent ly, we must analyze specific reasons to find a 
more effect ive way to comply with the rulings. 
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引  言 
1 
引   言  
一、本文的研究理由及意义  
世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）以《关于争端解决规
则与程序的谅解》（Understanding on Rules and Procedures Governing the 
Settlement of Disputes, DSU）为依据建立的争端解决机制已日渐成为当今世
界解决国际贸易争端的主要机制之一。相比于 GATT 时代，WTO 争端解决
机制形成了更为明确、具体的争端解决程序规则，并建立了更为专业、成熟
















来了巨大的机遇，也带来了严峻的考验。自我国 2001 年加入 WTO 以来，
以我国为被告的案件已多达 31 起，而我国提起的诉讼也有 12 起。③我国开
                                                             
① 本文中的裁决包括 WTO 争端解决机制中的“裁决”和“建议”。为了行文的方便，除特别说明
外，本文将“裁决”和“建议”统称为裁决。 
② 《2013 年 12 月进出口简要情况》[EB/OL].  
http://zhs.mofcom.gov.cn/article/aa/201401/20140100456777.shtml, 2014-10-2. 















































                                                             
① 刘国如. WTO 裁决遵守原理研究[D]. 厦门: 厦门大学, 2008. 42. 
② 孟琪. 经济主权在中美 WTO 裁决执行实践中的应用研究[J]. 行政与法, 2013, (7): 104－110. 
③ 杜玉琼. WTO 贸易报复机制的实施——以利益集团理论为视角[J]. 现代法学, 2012, (34): 161－
167. 
④ RACHEL BREWSTER, ADAM CHILTON. Supplying Compliance: Why and When the United States 
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